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Kajian ini dilakukan bagi menentukan hubungan yang signifikan antara perancangan 
perniagaan, sumber-sumber pembiayaan ekuiti dan hutang serta semua aktiviti 
perancangan seperti penilaian dan strategi, penglibatan oleh pengurusan, prosedur 
formal, misi dan matlamat dengan prestasi firma PKS di Malaysia. Tujuan kajian ini 
juga adalah untuk menilai kesan penyederhana persekitaran luaran dinamik, 
persaingan sengit dan mesra ke atas hubungan antara perancangan perniagaan, 
sumber pembiayaan ekuiti dan hutang dengan prestasi. Sebanyak enam belas 
hipotesis kajian telah dikemukakan untuk diuji. Reka bentuk kajian kuantitatif telah 
digunakan.  Data primer sebanyak 177 sampel daripada firma PKS telah dianalisis 
melalui kaedah analisis regresi pelbagai dan analisis regresi berhierarki untuk 
mendapatkan keputusan kajian. Penemuan kajian menunjukkan perancangan 
perniagaan, sumber pembiayaan ekuiti dan semua aktiviti perancangan mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan prestasi firma. Persekitaran luaran dinamik pula 
didapati memberikan kesan penyederhana yang signifikan dan positif ke atas 
hubungan antara perancangan perniagaan dan prestasi.Namun, memberikan kesan 
penyederhana yang signifikan dan negatif ke atas hubungan antara sumber 
pembiayaan hutang dengan prestasi. Penemuan kajian juga mendapati persekitaran 
luaran mesra memberikan kesan yang signifikan dan negatif ke atas hubungan antara 
sumber pembiayaan ekuiti dan hutang ke atas prestasi. Walau bagaimanapun, tiada 
kesan penyederhana oleh persekitaran luaran persaingan sengit ke atas hubungan 
antara perancangan perniagaan, sumber pembiayaan ekuiti dan hutang dengan 
prestasi dan persekitaran luaran mesra ke atas hubungan antara perancangan 
perniagaan serta  prestasi. Kajian ini dijangka memberi sumbangan kepada kajian 
sedia ada dengan penemuan baru aktiviti-aktiviti perancangan perniagaan dan 
pengaruhnya ke atas prestasi. Selain itu, kajian ini juga penting kepada pengurusan 
PKS dan pembuat dasar untuk memainkan peranan penting dalam melaksanakan 
perancangan perniagaan, menggunakan sumber pembiayaan ekuiti dan beroperasi 
dalam persekitaran yang sesuai. Kajian ini dirumus dengan perbincangan mengenai 
limitasi dan cadangan untuk kajian pada masa depan. 
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This study was conducted to determine the significant relationships between business 
planning, sources of equity and debt financing and all planning activities such as 
assessment and strategy, involvement by managements, formal procedure, mission 
and aim and performance of SME firms in Malaysia. This study also aims to assess 
the moderating effect of the dynamic, hostile and munificence external environments 
on the relationships between business planning, sources of equity and debt financing 
and performance. Sixteen hypotheses were put forward for testing. The quantitative 
research design was employed and primary data samples of 177 SME firms were 
collected and analysed through multiple and hierarchical regression analysis to 
obtain the results. The findings of the study revealed that overall business planning, 
source of equity financing and all activities of business planning have significant 
relationships with firm performance. A dynamic external environment was found to 
have a moderate positive relationship between business planning and performance 
but a moderate negative relationship between source of debt financing and 
performance. The findings also revealed that munificence environment was found to 
have a moderate negative relationship between sources of equity and debt financing 
on performance. However, no moderating effect of the hostile environment was 
found in the relationship between business planning, sources of equity and debt 
financing on performance as well as the moderating effect of munificence 
environment on the relationship between business planning and performance. This 
study is expected to contribute to the existing literature with the new finding of 
business planning activities that affect performance. This study is also important for 
the management of SMEs and policy-makers to play crucial roles in implementing 
business planning, using the source of equity financing and operating in an 
appropriate environment. This study concluded with a discussion of the limitations 
and suggestions for future research. 
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Bab ini membincangkan tentang latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan 
kajian dan objektif kajian yang mengkaji hubungan di antara sumber-sumber 
dalaman perniagaan dan prestasi perniagaan serta pengaruh penyederhana 
persekitaran luaran. Di samping itu, bab ini turut membincangkan tentang signifikan 
kajian, skop kajian, definisi pembolehubah-pembolehubah kajian dan penyusunan 
bab-bab kajian yang disusuli dengan bab kedua tentang perusahaan kecil dan 
sederhana (PKS). Seterusnya, bab ketiga kajian yang membincangkan tentang ulasan 
karya dan pembentukan hipotesis, bab keempat menerangkan tentang metodologi 
kajian dan diikuti oleh bab kelima yang menghuraikan tentang penemuan kajian. 
Akhir sekali, bab keenam yang membincangkan hasil penemuan dan kesimpulan 
kajian. Secara umum, kajian ini mengkaji hubungan di antara pembolehubah-
pembolehubah sumber rancangan perniagaan, sumber pembiayaan ekuiti dan sumber 
pembiayaan hutang dengan prestasi perniagaan dan kesan pengaruh penyederhana 
persekitaran luaran dinamik, persekitaran luaran persaingan sengit dan persekitaran 
luaran mesra ke atas hubungan pembolehubah-pembolehubah tersebut di kalangan 
firma-firma PKS di Malaysia. 
  
1.2 Latar belakang kajian 
Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) merupakan sektor penting bagi pembangunan 
ekonomi negara (Davidsson, 2012; Gibb & Ritchie, 1982). PKS juga adalah penting 
The contents of 





melaksanakan strategi secara praktikal dan menguruskan sumber-sumber firma 
dengan cekap dan berkesan dalam persekitaran luaran perniagaan yang tidak 
menentu. Selain itu, beberapa cadangan untuk kajian akan datang diharap dapat 
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